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EN RELISANT POULLART DES PLACES
(suite)
5 - REGLEMENTS GENERAUX ET PARTICULIERS
Le dernier ecrit de Poullart des Places que nous poss6- 
dons est contenu dans un manuscrit de 64 pages in-quarto : il 
s'agit des premiers reglements de la Communaut4 du Saint- 
Esprit. Us ont ete rediges par le fondateur lui-meme, qui dut 
les commencer des les debuts de I'ceuvre, mais ne les a ache- 
ves selon J MicheM que lorsque la communaut§ se fut trans­
feree de son premier siege, rue des Cordiers, e une maison 
plus grande, rue Neuve-Saint-Etienne. Le changement eut lieu 
e la fin de I'annee 1705. Claude Francois avait requ les 
Ordres Mineurs quelques mois plus tot, le 6 Juin, en la fete de 
son saint patron, saint Claude, moine et archeveque de 
Besancon.
Le Reglement, tel que nous I'avons, ne donne d’ailleurs 
pas I'impression d'etre une oeuvre achevee; il porte des ratu- 
res, des corrections, et le fondateur I'aurait sans doute com­
plete, et revu avec soin, si la mort ne I'avait enlev4 si t6t.
Ces Reglements supposent une communaute d^jd nom- 
breuse. C'est precisement e cause du nombre croissant des 
ecoHers que Poullart des Places dut changer de residence. 
C'est ce que nous dit M. Besnard dans son Memoirs :
Les progres en tout genre que faisaient ses premiers disciples 
etaient trap remarquables pour ne pas lui attirer d'autres excel- 
lents sujets. // pensa done a ieur louer une maison pour qu'on fut 
plus au targe. En peu de temps, il s'y forma une communaute 
d'ecclesiastiques, a quI II donna des regies remplies de sagesse.
^ Michel, p. 340. Dans les pages qui suivent nous emploierons souvent le 
mot communaute, que Claude P. des Places n'emploie pas; en effet, Louis XIV 
avait formellement interdit la creation de nouvelle communautes. Cf. Michel, 
pp. 213 ss.
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qu'H fit examiner et approuver par des personnes d'une grande 
experience. Lui-meme pratiquait ie premier ce qu'H recommandait 
aux autres^.
Cette derniere phrase est importante pour nous: nous 
savons ainsi que, d travers les pages de son Reglement, nous 
pouvons contempler la vie de notre fondateur pendant ses 
dernidres annees, en meme temps que nous pouvons y 
d^couvrir I'esprit qu'il voulait infuser d son oeuvre.
A vrai dire, il n'est jamais tres attirant de lire un Rdgle- 
ment. En lisant celui de Poullart des Places, on se souviendra 
d'abord qu'il est lui-meme un juriste, qu'il salt I'utilite de des- 
cendre dans les details, de ne rien laisser dans le vague, ce 
qui peut donner parfois I'impression d'une certaine minutie. 
Mais il faut se rappeler aussi qu'il est ecrit pour des etudiants 
dont la plupart n'ont pas, dans les debuts, I'habitude d'une vie 
commune et auxquels il faut inculquer le sens d'une vie com- 
munautaire. Au debut, le fondateur dirige tout seui sa com- 
munaute, et il se fait aider dans les differentes taches par les 
etudiants eux-m§mes. Cependant, des le debut de 1705, il 
s'associera un pretre, Michel-Vincent Le Barbier; en octobre 
de la meme ann4e, ce sera le tour d'un sous-diacre, Jacques- 
Hyacinthe GarnierS. Ainsi, peu-S-peu, les exigences memes 
de I'oeuvre entreprise conduiront d former une vraie commu- 
naute de formateurs charges de la direction des seminaristes. 
Mais il n'y a qu'une rdgle pour tous, directeurs et eleves, et 
c'est directement de ces premiers reglements que la future 
regie spiritaine s'inspira.
2 Memoire de M. Besnard, dans : Keren, Ecrits, p. 284. Une note ecrite d 
la fin du manuscrit des Reglements dit de mSme : « Tous ces Reglements ont ete 
dresses par feu Monsieur des Places et ecrits de sa main, et pratiques par lui et ses 
e/eires (Koren, Ecrits, p. 220).
3 Michel pp. 144-145 et p. 216. - Probablement dds les debuts de son 
oeuvre, Claude-Franpois «.eut un collaborateur dans la personne de Jean Le Roy, ne 
a Gourin, paroisse voisine de I'abbaye de Langonnet, et deja avance dans ses etudes 
theologiques pour qu'il puisse etre ordonne pretre en ?705» (J. Michel, pp. 142- 
143).
Jean Le Roy avait sans doute ete oriente vers la rue des Cordiers par Claude de 
Marbeuf, abbe de Langonnet, qui exerqait ses droits seigneuriaux sur la paroisse de 
Gourin {ibid. p. 144). - Les liens entre la famille de Marbeuf avec cells de Poul­
lart etaient tres etroits. L'abbe de Langonnet avait ete parrain de la petite sceur 
de CL Fr. Poullart des Places en 1 680 {ibid. p. 1 5). Jean Le Roy fut rappeie en 
1707 dans son diocese par son eveque (cf. J. Th. Rath, Geschichte der Kon- 
gregation vom Heiligen Geist, I, Knechtsteden, 1972, p. 119; Michel, 
pp. 184-185).
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Une autre remarque prealable est faite par H. Keren, et je 
pense utile de la reproduire ici:
Encore que I'esprit de ces rdgles soit digne d'admiration et 
d'imitation dans nos seminaires modernes, nous n'en saurions 
pourtant conseiller la lettre. E/les s'harmonisaient sans doute avec 
le dix-huitieme siecle, mais ne seraient guere pratiques de nos 
jours. Ce qu'au dix-neuvieme siecle le Pere Libermann disait de la 
formation des futurs pretres s'appiique a fortiori a notre temps: 
Le mode d'education pour ies jeunes ecclesiastiques, a I'epoque ou 
nous vivons, doit etre tout-a-fait different de celui qui a ete mis en 
usage avant la Revolution de 1793. // est reconnu par I'experience 
que Ies methodes anciennes sent maintenant inapplicables^.
Lisons done Ies Reglements de Poullart des Places en 
essayant d'en mettre en lumiere Vesprit qui demeure toujours 
valable.
A - Une communaute de priere
La communaute du Saint-Esprit apparaft d'abord comma 
une communaute de vie spirituelle et de priere. Quelques 
aspects plus importants meritent de retenir notre attention.
1) La consecration au Saint-Esprit
Tous Ies ecoiiers adoreront particulierement ie Saint-Esprit
auquel its ont ete specialement devoues___Ainsi commence le
premier article des Reglements^.
Comment expliquer cette consecration speciale au Saint- 
Esprit, et quelle en est la portee? Les recherches du P. Le 
Floch et celles de J. Michel ont suffisamment repondu d la 
premiere de ces questions : e'est dans sa province natale que 
Claude-Francois a puis4 la devotion au Saint-Esprit. Je ne 
crois pas utile de resumer ici les resultats des recherches his- 
toriques sur ce point; il suffira de rappeler que le fondateur
^ Keren, fer/fs, p. 1 58-1 60; la citation du P. Libermann est dans les Notes 
et Documents, XII, p. 525.
5 Le texte manuscrit de Poullart des Places est divise en chapitres et arti­
cles. Dans I'^dition de Koren, on a ajout^ des num^ros marginaux qui facilitent 
les references; ce sont ces num^ros que nous utiliserons.
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avait pr^cisement choisi la fete de la Pentecote de 1703 pour 
commencer son oeuvre; II n'est guere vraisemblable de ne voir 
Id qu'une cbincidenceB.
Mais quel est le sens de cette consecration? Une pre­
miere indication nous est donnee par I'article 2; la fete de la 
Pentec6te y est designee comme une des deux f§tes principa- 
les de la maison, avec celle de I'lmmaculee Conception. Les 
dcoliers celebreront la premiere pour obtenir du Saint-Esprit le feu 
de I'amour divin, et la seconde pour obtenir de la tres Sainte 
Vierge une purete angelique, deux vertus qui doivent faire tout le 
fondement de leur piete.
Nous rdservant de revenir sur I'lmmaculee Conception, 
nous retiendrons que la ddvotion au Saint-Esprit est destines 
d obtenir le feu de I'amour divin. Telle est done la grdee que 
Poullart des Places met au principe m§me de son oeuvre: la 
charitd, dont la source est en Dieu et que I'Esprit Saint repand 
dans les coeurs.
Parmi les pridres prescrites par la rdgle, on remarquera 
non seulement que les eldves rdcitent chaque jour I'Office du 
Saint-Esprit7, mais avant chaque etude ou repetition, on deman- 
dera au Saint-Esprit des iumieres pour travaiUer utiiement: Un 
Veni Sancte pour cela, et un Ave Maria en I'honneur de ia Sainte 
Vierge pour obtenir de son Epoux ces iumieres. On fera ia meme 
priere au commencement de la lecture spirituelle.. .^. L'Esprit 
qui est source de I'amour divin dans nos coeurs (cf. Rom. 5,5) 
est aussi I'Esprit de veritd (cf. Jo. 14,17; 15,26), qui peut 
faire acceder a ia verite tout entiere (Jo. 16,13). Les deux 
aspects sont d'ailleurs inseparables, et ils sont intimement 
unis dans la pridre Veni Sancte Spiritus et dans I'oraison qui la 
suit habituellements. La coutume de rdciter cette pridre, sui- 
vie de \'Ave Maria, avant tous les exercices de communautd, 
est demeuree vivante dans la Congregation du Saint-Esprit 
jusqu'd nos jours. Puisse ce rappel frdquent de la presence de 
I'Esprit Saint et de son action ne jamais se perdre parmi nousi
® Cf. H. Le Floch, Claude Frangois Poullart des Places... , p. 291-292; voir 
surtout: J. Michel, p. 148-157; J. Th. Rath, Geschichte der Kongregation 
vom Heiligen Geist, I, Knechtsteden, 1972, pp. 114-118.
^ Reglements, n. 31.
® R^lements, n. 30.
® Je pense qu'il s'agit de la courte pridre qui se trouve encore dans le Mis­
sel, au jour de la Penteedte, immddiatement avant I'Evangile, et non de la 
sequence qui commence par les mdmes mots.
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Mais surtout que demeure dans la Congregation, au-delcl de 
telle ou telle formule, le d^sir qu'exprime le Veni Sancte: 
Viens, Esprit Saint. Remplis le cceur de tes fideles. Qu'ils soient 
brutes au feu de ton amour!
Poullart des Places indique d'un mot un autre aspect de la 
devotion au Saint-Esprit qu'il veut inculquer d sa commu- 
naute : tous les dimanches, on doit reciter la pridre : Ure igne 
SanctiSpiritus... II s’agit d'une oraison qui se trouvait dans 
le Missel Remain parmi les Oraisons diverses; les premiers 
mots sont inspires du Psaume 25,2, et Ton peut tenter la tra­
duction suivante de toute la prifere : Seigneur, passe au feu de 
I'Esprit Saint nos reins et nos coeurs; ainsi nous pourrons te servir 
avec un corps chaste et te plaire par un cceur pur. C'est done la 
purete du cceur et du corps qu'on demands d recevoir par 
Taction de TEsprit Saint. A Tarri6re-plan, il y a certainement 
les images de TAncien Testament qui representent Dieu 
comme un feu qui purifie (Malachie, 3,2; Zach. 13,9) et aussi 
le souvenir des langues de feu qui, au jour de la Penteedte, 
symbolisent TEsprit Saint descendant sur TEglise. La puret6 
ainsi demandee est, sans doute, la chastet4 corporelle, mais 
de fapon beaucoup plus complete, la rectitude totals de 
Tintention, de la volonte et du cceur, au service de Dieu, en un 
mot, cette grSce que Claude-Francois, dans sa pridre d la 
Saints Trinity demandait pour lui-meme : que son cceur et son 
esprit ne soient remplis que de Dieu seul.
L'oeuvre de Poullart des Places, qui deviendra la Congre­
gation du Saint-Esprit, a done comme premier fondement, la 
certitude de la presence et de Taction, dans TEglise de Dieu, 
et specialement dans ceux qui se destinent e son service dans 
le sacerdoce, de la Personne divine, envoyee par le Christ e la 
Penteedte, qui apporte le feu de I'amour divin‘d, les lumieres 
pour travailler utHemenV^, et qui purifie de tout ce qui pourrait 
§tre un obstacle au service unique et sans reserve de Dieu’3.
Reglements, n. 40. Voir dans le Missel Romain d'avant la dernidre 
r6forme liturgique, OrationesDiversae, n. 26; dans le Missel de Paris de 1685, 
cette oraison se trouveit au mdme endroit et sous le mSme num4ro.
11 Reglements, n. 2.
13 Reglements, n. 12. On pourrait rappeler aussi les paroles de la 
Sequence de la Penteedte: 0 lux beatlssima, reple cordis intima tuorum fide- 
lium...
13 Voir encore la Sequence de la Penteedte : Lava quod est sordidum, riga
quod est aridum, Sana quod est saucium ...
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2) La devotion a la Vierge Immaculee
Apr^s avoir mentionne la consecration au Saint-Esprit, 
Poullart des Places, des le premier article du reglement, 
ajoute : Us des ecoliers) auront aussi une singuliere devotion a la 
Sainte Vierge, sous la protection de laquelle on les a offerts au 
Saint-Esprit.
Le deuxieme article designe comme fete principale avec 
la Pentecdte, la f6te de I'lmmaculee Conception, que les eco­
liers celebreront pour obtenir de ia tres Sainte Vierge une purete 
angelique. Les raisons de ce choix et de cette devotion sont ^ 
chercher surtout, comme I'a montre J. Michel, dans 
I'influence que les Jesuites, ardents defenseurs de I'lmmacu- 
lee Conception, ont eue dans la formation spirituelle de Poul­
lart des Places
Dans la formulation du premier article, on remarquera le 
lien qui est indique entre le Saint-Esprit et Marie : c'est sous !a 
protection de celle-ci que les ecoliers ont ete offerts au Saint- 
Esprit. Y aurait-il dans ces lignes une allusion au lieu ou s'etait 
deroulee la ceremonie d'inauguration de la premiere commu- 
naute? Selon une tradition orale, en effet, cette ceremonie 
aurait eu lieu dans la chapelle de Notre-Dame de Bonne Deli- 
vrance, en I'eglise Saint-Etienne-des-Gres ...
II me semble que la formula a un sens beaucoup plus pro- 
fond : le fondateur a une confiance particuli^re dans la priere 
de la Vierge pour obtenir que les pauvres ecoliers soient specia- 
lement devoues (c'est-^-dire: consacres) d I'Esprit Saint, ou, 
en d'autres termes, pour que celui-ci prenne entierement pos­
session de leur ime en les embrasant du feu de i'amour 
divin'^.
Ce lien entre la priere ^ I'Esprit Saint et I'invocation de 
Marie est encore clairement indique plus loin : I'article 30 des 
Rdglements, que nous avons dejcl rencontre, prescrit de faire 
avant chaque etude ou repetition une priere au Saint-Esprit 
pour demander ses lumieres, et un Ave Maria en I'honneur de 
ia Sainte Vierge, pour obtenir de son Epoux ces lumidres. C'est 
nous qui soulignons ces derniers mots: on pourrait, en effet, 
s'etonner de trouver dans les Rdglements de Poullart des Pla­
ces I'affirmation que I'Esprit Saint est I'epoux de Marie. Ce
14 j. Michel, p. 157-160.
15 Toutes ces expressions sont dans ies premieres iignes des Rdglements.
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titre, en effet, n'est pas trds frequent en theologie et Ton peut 
se demander quelle influence a jou6 sur Claude Poullart pour 
le lui faire adopter. On peut penser evidemment, en premier 
lieu, a son intimite avec Grignion de Montfort, qui attribue 
volontiers ^ Marie le titre d'Epouse du Saint-Esprit^e; sans 
doute, aucune des oeuvres du Saint n'avait encore ete 
publiee; mais on peut penser que leurs conversations avaient 
souvent aborde un tel sujet.
II faut songer aussi ^ I'influence, sur I'un et sur I'autre, de 
la Doctrine Spirituelle du P. Lallemant, publiee par le 
P. Champion en 1694 : Marie, 6crit le grand spiritual jesuite, 
est I'unique en qualite d'epouse du Saint-Esprit, puisqu'elle seule a 
contracte avec lui, au nom de toute la nature humaine, un sacre 
manage, pour etre Mere d'un Homme-Dieu, sans cesser d'etre 
vierge't.
En tout cas, c'est cette dignite trds particuli^re d'epouse 
du Saint-Esprit que Claude-Francois consid^re lorsqu'il met 
son oeuvre sous sa protection speciale, assure qu'il est que 
ses pri^res, d ce titre, seront plus surement exauc6es. On 
I'invoque done pour obtenir les lumieres du Saint-Esprit, mais 
aussi pour obtenir une purete angelique; ^ cette intention on 
celebrera solennellement la fete de I'lmmaculee Concep­
tion's, et on dira I'Angelus trois fois par jour, avec la priere per 
sanctam, pour se conserver toujours dans la tres grande purete de 
cceur et de corps'^.
On pourrait redire ici ce que nous avons dej^ dit plus 
haut: la purete desiree et demandee n'est pas uniquement la 
chastete corporelle, mais bien une purete qui imite autant que 
possible celle de Marie veneree sous le vocable de son Imma- 
culee Conception2o : refus de toute souillure du peche, de 
toute compromission, pour pouvoir se donner entierement S 
Dieu.
Le souvenir de Marie sera done frequemment rappele 
dans la vie de la communaute; en plus des prieres quotidien-
'6 Cf. Le Secret de Marie, n. 13; Trade de la Vraie devotion,, n. 35-36 
{CEuvres Completes de L. M. Grignion de Montfort, Paris, ed. du Seuil, 1966, 
pp. 447 et 506-507).
17 Doctrine Spirituelle, VI, sect. I, chap. 4, art. 2; 6d. Christus, Paris, 
1959, p. 295.
'S Regiements, n. 2.
IS Regiements, n. 28. Je n'ai pas pu identifier la prifere Per sanctam...
20 Regiements, n. 2; cf. n. 68.
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nes, lorsqu'on sortira de la maison pour alter en quelque endroit, 
on s'assemblerskoys en commun dans la chapelle pour se mettre 
sous la protection'fie la tres sainte Vierge Marie^^; on jeunera la 
veille de rimmacul6e Conception22; on dira, tous tes diman- 
ches, les fetes, les jours de conge et de promenade, le chapelet a 
deux chceurs23; les jours de classe, on recite le chapelet en se 
rendant en classe trois par trois24.
A travers la s4cheresse inevitable d'un texte de r^gle- 
ment, on entrevoit facilement une profonde atmosphere de 
piete mariale, la vive conscience d'une presence constante de 
la Vierge Marie dans le deroulement de la vie de la commu- 
naute.
3) L'Eucharistie et la vie liturgique
Poullart des Places, on I'a dit plus haut, avait une tres 
grande devotion d I'Eucharistie. M. Thomas, son premier bio- 
graphe, va jusqu'e dire : C'est particulierement vers le Sacre- 
ment de I'autel que le portait sa devotion, ou, pour mieux dire, sa 
plus ardente passion^B. La Communaute du Saint-Esprit sera 
done aussi marquee par cette devotion : L'on ne recommande 
rien avec plus d'instance que d'assister avec tout le respect possi­
ble a !a sainte Messe, a laquelle on ne manquera jamais sans une 
maladie qui ne permette pas au malade de sortir^^. C'est done 
chaque jour que tous doivent y participer27, sans excepter le 
tailleur et le cuisinier2s.
En revanche notre mentality d’aujourd'hui peut §tre eton- 
nee de# regies et des conseils donn4s pour recevoir la com­
munion. Voici la rdgle g#n#rale: On s'approchera tous les 
quinze jours des sacrements de la penitence et de I'Eucharistie^^; 
la meme frequence est prescrite au tailleur et au cuisinier^o.
21 Reglements, n. 21.
22 Ibid., n. 22.
23 Ibid., n. 41.
24 Ibid. n. 82; cf. N. 155.
25 Memoire deM. Thomas, dans: Keren, Ecrits. p. 264. C’est nous qui sou- 
lignons.
26 Reglements. n. 36.
27 N. 20.
28 N. 223 et 230.
29 N. 37.
30 N. 223 et 230.
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Or il est bon de rappeler que, dans la mentalite et les usa­
ges du temps, cette frequence, comme rdgle g4nerale, est 
dejd consideree comme une faveur reservee seulement aux 
plus fervents; mgme les Jesuites n'osent gugre aller au-delg, 
sinon dans des cas exceptionnels. II faudra attendre jusqu g 
Pie X gpur que la communion frgquente et mgme quotidienne 
soit cdnsideree comme normale^i. Les formules de Poullart 
des Places pouvaient mgme paraTtre hardies g bien des esprits 
du temps: en effet, le n. 37 des Rgglements continue: On 
exhorte fort les particuliers a s'en approcher ( de I'Eucharistie) 
encore plustisouvent, le tout cependant subordonne a I'avis de 
leurs directeurs. Les mots encore plus souvent que nous avons 
soulignes, laissent entendre que la rggle des quinze jours est 
dgjg considerge cohime une faveur. De plus, une fois par 
mois, on consacre une journee pour penser serieusement a la 
mort, et le jour precedent, on communiera comme si ce devait 
etre le dekiier jour de sa vie^^. Enfin, on fera aussi, tous les mois, 
un petit pelerinage de devotion, ou I'on exhorte ceux qui en 
auraient une sainte envie, de s'approcher de la sainte Table^^.
Ainsi, tout en maintenant une rggle ggnerale qui tient 
compte des habitudes du temps, concrgtement on ouvre 
assez largement d'autres possibilites, en tenant compte des 
attraits personnels et de la prudence des directeurs de cons­
cience.
Assistance g la messe et communion exigent un effort 
persoijnel de dgvotion : les rgglements le rappellent;
bersqu'on revient de la Messe ou qu'on y va, les jours de 
conge ou de fetes, on ne doit point parler ensemble, mais il faut 
s'entretenir interieurement avec Dieu sur la grandeur du sacrifice 
de la Sainte Messe ou sur le bonheur qu’on a eu de communier si 
on s'est approche de la Sainte Table^^. Les jours de fetes et de 
dimanches, apres la Messe de Communion, on fera ses actions de 
graces en I'eglise pendant environ un quart d'heure^^. Les jours de 
pelerinage on marche en silence pour se mieux preparer a la sainte 
Messe 36.
II,
31 Cf. J. Duhr, art. Communion Frequents, dans ; Dictionnaire de Spiritualite,
col. 1273-1282.
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La devotion d I'Eucharistie est entretenue en-dehors de 
['assistance a la Messe, par de frequentes visites au Saint- 
Sacrement, chaque fois qu'on sort en ville pour aller en classe 
ou ailleurs, ou qu'on sort de classe pour revenir d la maisons^; 
les r^glements mentionnent les attitudes et les gestes de res­
pect qui conviennent en ces occasionsss.
Mais la vie liturgique n'est pas seulement affaire de devo­
tion personnelle; le reglement prevoit done des lecons et des 
exercices reguliers pour apprendre les ceremonies : une demi- 
heure tous les mardis et samedis, une heure entiere les jours 
de f§te39; des maitres de chant apprendront le plain-chant aux 
particuliers de la maison..ils feront prevoir a leurs ecoliers les 
antiennes, les hymnes, les psaumes qu'ils doivent chanter a 
Vepres, le dimanche suivant. Cela est considere comme si 
important que les maitres de chant avertiront Monsieur le Supe- 
rieur si quelqu'un se dispense de chanter*°.
4) Autres prieres et exercices de piete
D'autres prieres vocales ou mentales sont prevues par les 
Reglements : prieres du matin et du soir, meditation, examen 
particulier, pridres pour les bienfaiteurs, recitation du De Pro- 
fundis en descendant au refectoire, lecture breve de la vie du 
saint du lendemain apres le souper, lecture spirituelle d'un 
quart d'heure chaque jour, etc ...
Tout cela peut paraTtre une accumulation de pratiques de 
devotion bien lourde et quelque peu artificielle. Une comparai- 
son avec les rdglements des autres seminaires du temps mon- 
trerait qu'il n'y avait Id rien d'anormal. Bien mieux, dans notre 
Congregation, nous sommes nombreux d avoir vecu, pendant 
de longues annees, un rdglement quotidien qui se rapprochait 
beaucoup de ce que Poullart des Places demandait d sa com- 
munaute: pridre et meditation en common, recitation de 
\'ange!us trois fois par jour, Veni Creator et Ave Maria avant 
chaque exercice common, examen particulier, visite au 
S. Sacrament, chapelet quotidien, office, etc... En fait, sur 
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a 6te pratique par toute la Congregation pendant plus de 250 
ans. Cette duree elle-m§me n'est-elle pas un signe de la 
valeur de ces R^glements? Une spiritualite commune ne se 
maintient pas sans un minimum d'observances communes; 
celles-ci peuvent et doivent 6voluer, mais il demeurera tou- 
jours vrai que, dans une communaute chretienne, et a fortiori 
dans une communaute religieuse, sera valable I'avertissement 
de I'EpTtre aux Hebreux: Faisons attention ies uns aux autres, 
pour nous stimuler dans la charite et Ies oeuvres bonnes; ne de- 
sertez pas votre assembiee, comme quelques-uns ont coutume 
de le faire, mais encouragez-vous mutuellement... (Hebr. 10, 
24-25). Cette attention d la communaute ne se limite d'ail- 
leurs pas au domains des exercices de piete, comme nous 
allons le voir.
B - Une communaute de pauvres
La maison du Saint-Esprit forme une communaute desti­
nes d des jeunes gens qui se destinent au sacerdoce, et qui 
n'ont pas Ies moyens materiels de payer ailleurs leur pension; 
ce sont Ies plus pauvres qu'on doit recevoir de preference'^'.
M. des Places lui-meme, n'est pas, S proprement parler, 
un pauvre. A partir du mois d'aout 1706, il aura une rente 
viagdre de soixante livres tournois: c'est le minimum exig6 
par I'eveque de Rennes pour qu'il puisse §tre ordonne. Mais il 
a refuse tout autre benefice, et le peu qu'il possdde est mis 
enti^rement au service de la communaute qu’il a fond6e^2.
Les Rdglements precisent que le Sup6rieur partagera 
entierement la vie des 6tudiants : Les uns et les autres doivent 
se faire un plaisir de se regarder comme des pauvres a qui la Pro­
vidence presente ia nourriture qu'on leur donnera au refectoire'^^. 
Les services materiels sont accomplis ^ tour de r6le par tous 
sans que personne en soit exempt'^ -, nous savons par M. Tho-
N. 5-6. II n'est pas hors de propos de rappeler que cette disposition 
correspond exactement i ce que demandait le Concile de Trente, dans son 
D^cret concernant les S6minaires : Le Concile veut que I'on choisisse de prefe­
rence les fils de pauvres; on n'exdut pas cependant les fils de riches, pourvu qu'ils 
pourvoient a leur subsistence et manifestent I'intention de servir Dieu et I'Eglise 
(Concile de Trente, Session XXIII, De Reformatione, can. XVIII).
42 J. Michel, p. 181-183.
43 Reglements, n. 67.
44 N. 23; cf. n. 140.
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mas45 que Poullart des Places ne s'en exemptait pas, lavait la 
vaisselle^e, decrottait les souliers des etudiants^^, prenait sa 
part des commissions et des achats § I'exterieur^s.
Je n'entrerai pas dans le detail des petites et grandes cor- 
v4es qui assuraient la vie materielle de la maison, et dont il 
nous est parfois difficile aujourd'hui d'apprecier I'importance : 
proprete, economat, cuisine, eclairage, lingerie, chauffage, 
entretien du materiel, etc ...
Les 6coliers (le texte des Reglements dit assez souvent: 
les particuliers) ne sont pourtant pas des religieux; ils dispo- 
sent de petites sommes, avec lesquelles ils peuvent se procu­
rer des supplements de vin^s, paient le blanchissage de leur 
linge personnel^o, et les vitres qu'ils auront cassees^i... La 
maison fournit d tous la nourriture, les vStements et les 
chaussures necessaires^z.
Le personnel fixe de la maison est veritablement au ser­
vice des ecoliers. II s'agit d'abord de Poullart des Places, qui 
porte le titre de Monsieur le Superieur ; il est vraiment le centre 
de la maison, il preside aux exercices commons, et c'est a lui 
qu'on s'adresse pour les permissions, les exceptions, les 
petits probl^mes quotidiens, les comptes, etc... 53. Les 
taches qui lui sont assignees sont si nombreuses qu'on se 
demande comment il a pu les concilier, au moins au debut, 
avec I'etude de la theologie. II est question parfois, au pluriel, 
des Superieurs^'^, et, une fois, de ceux qui gouvernent^^. II 
s'agit sans doute des premiers collaborateurs de Poullart des 
Places : Michel-Vincent Le Barbier, qui sera son bras droit du
^5 Memoire de M. Thomas, dans : Koren, Ecrits, p. 272-274.
‘*5 Reglements, n. 213-215.
47 Memoire de M. Thomas, dans: Koren, Ecrits, p. 274; cf. Reglements, 
n. 199 et 248.
48 Memoire de M. Thomas, dans : Koren, Ecrits, p. 272-274.
49 Reglements, n. 169-170. Nous savons par le P. Picot de CloriviSre que 
Poullart des Places ne buvait jamais de vin : cf. J. Picot de Clorividre, La vie de 
M. Louis-Marie Grignion de Montfort, Paris, 1 785, p. 312.
50 Reglements, n. 181 et 183.
51 N. 197.
52 N. 66. 222.263.
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debut de 1705 jusqu'en juin 170056; Jacques-Hyacinthe 
Gamier, arrive en octobre 1705 et qui lui succedera en octo- 
bre 1700 67. || est question aussi des repetiteurs, sur lesquels 
nous avons tres peu de renseignementsss. Enfin le tailleur et 
le cuisinier participent d la vie de la maison d'une maniere tres 
etroite59. Faut-il voir en ces premiers collaborateurs le germe 
du futur institut qui continuera I'cBuvre du fondateur apr§s sa 
mort prematuree; en tout cas, sans porter le titre de religieux, 
sans i'etre encore canoniquement, ils en ont dejS les caracte- 
res6o.
Tous vivent en pauvres, mangent ^ la m§me table le 
meme menu, dont une partie vient des restes des J4suites6i. 
Seuls les malades peuvent avoir un traitement particulier62. 
Tout vStement un peu recherche est interditsa. Le tabac 
priser) est considers comme un luxe absolument inadmissi­
ble 64. Mais cette pauvrete doit etre acceptee librement: tous 
doivent manger toujours avec actions de graces ce qu'on leur pre­
sented^', on se contentera de tout ce qui sera servi et I'on ne 
recherchera rien de meilleurds; on ne pariera jamais de ce qu'on 
aime ou de ce qu'on n'aime pas. On ne louera ni on ne blamera 
pas ce qu'on vient de manger. II est indigne d'un veritable chretien 
de penser trop a toutes ces sortes de choses, de s'en entretenir ou 
de s'en plaindre, mais c'est une immortification encore bien plus 
considerable a un religieux ou un ecclesiastique que de tomber 
dans ce defaut. On ne s'informera pas de ce qu'on donnera aux 
repas. On ne priera pas I'econome d'acheter telle ou telle 
chose... On ne se plaindra jamais que les choses sent mal appre- 
tees, qu'il y manque encore tel ou tel assaisonnement.., Un 
horn me un peu mortifie, tel qu'on le doit etre id, mange indiffe- 
remment ce qu'on lui donne. II trouve tout bon quand il se sou- 
vient que son Dieu a ete abreuve de fie! et de vinaigredi.
56 J. Michel, p. 144 et 236.
57 Michel, p. 144 et 250.
58 R^lements. n. 53, 131-137, 169.
59 N. 221-224 et 225.
60 Cf. J. Michel, p. 217-218.
61 Reglements, n. 227.
62 N. 58 et 78.
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Nous avons dans ces derniers mots un trait de lumidre: 
ce n'est pas seulement par necessite, par denuement, qua 
Claude Poullart veut vivre en pauvre et demands aux siens 
d'en fairs autant; c'est pour imiter le Christ lui-meme qui s'est 
abaiss4 volontairement A la pauvrete et au denuement de la 
Croix. Cet example est d'un grand prix pour tout chretien, 
mais il Test encore bien plus pour un religieux ou un ecclesiasti- 
que, c'est-d-dire pour les pr§tres qu'il veut former.
C - Une communaute de futurs pretres
Car il ne faut pas oublier que c'est en cela que consists le 
premier objectif envisage par Poullart des Places : preparer de 
futurs pretres. Les Reglements, tels que nous les avons, ecrits 
de sa main, ne parlent gu6re explicitement de cette finalite, 
mais celle-ci est toujours sous-entendue, et I'ensemble est 
inintelligible en dehors de cette perspective.
Tous les documents qui nous en parlent ajoutent une pre­
cision importante : Poullart des Places a voulu encore par cet 
etablissement elever dans une vie dure et laborieuse et dans un 
parfait desinteressement des vicaires, des missionnaires et des 
Ecdesiastiques pour servir dans ies pauvres paroisses et dans les 
postes abandonnes pour lesquels les Eveques ne trouvent presque 
personne... 68. /fe sent destines a remplir les postes inferieurs de 
I'Eglise^^. Cette destination sera explicitee dans la Regie latine 
que le Cardinal de Paris approuvera le 2 fevrier 173470.
Ainsi la vie pauvre, humble et laborieuse de la Maison du 
Saint-Esprit n'est pas uniquement, ni mSme premidrement, 
causee par la pauvrete reelle des etudiants et de leurs supe- 
rieurs; elle est due § la volonte bien precise de preparer des 
pretres qui soient disposes d garder toute leur vie cette atti­
tude de detachement de la richesse, de devouement aux 
tiches les plus obscures et les plus humbles du ministers 
sacerdotal. C'est ce que dira encore, en 1762, Monseigneur 
de Beaumont, evSque de Paris :
Ce Seminaire a pour fin particuliere d'elever de jeunes eccle- 
siastiques depourvus et detaches des biens de ce monde et de les
68 Lettres patentes de confirmation d'etablissement d'une CommautS d'Etu- 
diants sous ie titre du Saint-Esprit et de I'lmmaculee Conception, en date du 2 mai 
1726; texte dans : Le Floch, p. 574-575.
66 Lettres royaies du 17 decembre 1726, ibid. p. 578.
70 Ibid, p. 586.
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disposer a alter partout ou leurs eveques les enverront, et a choisir 
de preference les places les plus penibles, les fonctions les plus 
abandonnees et, par cette raison, les plus diffidles a remplir...
L 'esprit de I'lnstitut... est de redouter et de fuir les places lucrati- 
ves et honorables du sanctuaire, de se devouer aux emplois les 
plus obscurs et les plus fatigants, comma d'evangeliser les pauvres 
dans les campagnes, les malades dans les hopitaux, les soldats 
dans les armees, les idolatres dans le Nouveau Monde’ .
Ces temoignages - on pourrait en ajouter d'autres - 6clai- 
rent bien des details des Rdglements que nous etudions, en 
particulier la recherche volontaire d'une vie pauvre et la prati­
que des emplois les plus humbles. A une periods ou le clerg6 
se laissait trop facilement conduire par des preoccupations 
d'ambition, de succds mondains, ou de richesse, on pouvait 
facilement comprendre la portee des lignes suivantes :
On ne jettera point, surtout, les yeux sur les personnes 
magnifiquement habillees, sur les ameublements, sur les equipa­
ges et sur les ajustements mondains. On pense au plaisir, au 
monde et a la vanite quand les yeux sent trop facilement sur ces 
sortes de choses’ ^.
C'est sans doute aussi dans le m§me esprit que Ton ne 
recherchait pas les grades ou diplomes universitaires; toute- 
fois une exception est prevue pour les eldves qui auraient ter- 
min4 leur th4ologie, et qui peuvent continuer h etudier pen­
dant deux annees la Morale et le Droit Canon dans lequel ils 
pourront se fairegraduer’^. Une des raisons de cette exception, 
selon le P. Le Floch et J. Michel, a du §tre que la faculty de 
Droit Canonique, k la difference de cells de Theologie ne 
demandait qu'une somme tres modique pour conferer les gra­
des, et meme parfois les concedait gratuitement; ajoutons 
que la frequentation de l'Universit6 pendant deux ans seule- 
ment ne suffisait pas pour obtenir des benefices vacants^^. 
Ainsi I'obtention des diplomes en Droit Canon ne pouvait pas 
etre une tentation de rechercher plus tard les postes lucratifs, 
ce qui eut et6 centre le but meme de la fondation.
J. Michel, p. 195-196, citant un manuscrit de la BibliothSque Nationale 
de Paris.
^2 Reglements, n. 98.
73 N. 11.
74 Le Floch, p. 345; Michel, p. 203-204.
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Mais, en-dehors de la recherche des dipidmes, les Rdgle- 
ments nous revdient que Poullart des Places donnait une trds 
grande importance cl I'etude : huit heures et demie d'etude les 
jours de classe, six heures et demie les dimanches, ces heu­
res comprenant le temps de la classe, les repetitions et la prepa­
ration de I'Ecriture Sainte'^^. Le tome VII de la collection Gallia 
Christiana, qui paraTtra en 1744, nous apprend que Poullart 
des Places avait coutume de repeter: Un clerc pieux sans 
science a un zele aveugle, et un clerc savant sans piete est expose 
a devenir heretique et rebelle a I'Eglise''^. Ce dernier point tient 
particulidrement S coeur au fondateur, qui prie ses eldves 
d'etre toujours attaches dans tous les points de doctrine aux deci­
sions de I'Eglise pour laquelle ils doivent etre pleins de soumis- 
sionT>. C'est, sans doute, la raison principals pour laquelle, au 
lieu d'envoyer ses eldves el I'Universite trop souvent gallicane 
et janseniste, Claude-Franqois les fait suivre les cours de phi- 
losophie et de theologie chez les J^suites^s.
D - Une communaute de charite fraternelle
La lecture des Rdglements m'a rev6l6, d travers de multi­
ples details, un aspect qu'il me semble important de souli- 
gner: Poullart des Places veut que rdgne dans la maison qu'il 
a fondee une profonde atmosphere de charite entre tous, de 
respect mutuel, d'attention aux autres.
II ne suffit pas, on le salt, de prescrire : On s'aimera tous, a 
la verite, tres tendremenf^. Cet amour doit se manifester dans 
toute I'attitude et le comportement; c'est dans cet esprit que 
Claude-Francois exige que les eldves aient une physionomie 
douce, modeste et retenue^°, que tous se tiennent d table 
comme le veut I'honnetete, c'est-e-dire la bonne educations'.
^5 Reglements, n. 45.
Gallia Christiana, tome VII, col. 1043.
Reglements, n. 54.
Je ne vais pas entrer dans le detail des Etudes; le P. Le Floch et le 
P. Michel ont suffisamment montr^ I'importance qu'on leur donnait dans la 
communaute du Saint-Esprit: Le Floch, p. 344 ss.; Michel, p. 197 ss.
^9 Reglements, n. 16.
80 N. 9.
81 N. 76; cf. nn. 101-102.
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que Ton se traite toujours avec beaucoup d'honnetete, se preve- 
nant, comma dit I'Apotre, las uns las autras, avac touta sorta da 
raspact^^.
Conformement ^ cette prescriptions de saint Paul 
(Rom. 12, 10), quand on sa rencontrara dans las ascaliars, dans 
la jardin ou aillaurs, on na manquara jamais da sa saluar recipro- 
quamant. Quand on donnara qualqua chosa a un autra, ou qu'on 
an racavra da lui, on n'oubliara pas non plus da sa decouvrir I'un 
I'autra, at da donnar ou da racavoir avac una cartaina honnetate 
qu'una education chretianna doit nous avoir acquisa^^. La poli- 
tesse bien comprise est un exercice de charity fraternelle; les 
formes exterieures en peuvent changer, et bien des prescrip­
tions de detail que Ton trouve dans les R^glements seraient 
difficilement applicables de nos jourss^. Mais, ici encore 
I'esprit demeure.
C'est ainsi que les regies concernant le silence sont justi- 
fi6es par la necessite de ne pas troublar la paix qui doit regnar 
dans la maison^^ : il s'agit de respecter les exigences de I'^tude 
et du recueillement d'un seminaire, et done d'eviter tout bruit 
inutilese. || faut comprendre dans le meme sens la defense de 
faira jamais das mines pour faire rire les autres^T, de se montrer 
en public sans itre correctement habilless; point de propos 
malseants, de plaisanteries vulgaires, de proverbes bas et 
populaires, point de sobriquets ou plaisanteries fades^^.
Tout cela paraTtra peut-§tre desuet k notre epoque ou Ton 
se glorifie de parler de tout ouvertement, ou un certain laisser- 
aller dans les attitudes et les paroles est de bon ton, ou meme 
une certaine vulgarite de langage est appreciee. Est-il bien sur 
que ce soit un progrds? Quoi qu'il en soit des usages varia­
bles, le souci de respecter les autres, dans son maintien, ses 
attitudes et ses paroles, demeure, me semble-t-il, une exi­
gence essentielle de toute vie commune; et c'est cela qu'il 
faut retenir des rfeglements de Poullart des Places.
82 N. 238.
83 N. 256-257.
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Bien d'autres details seraient d remarquer; je ne veux 
retenir que la page concernant les soins d donner aux mala- 
des :
L 'infirmier avertira Monsieur le Superieur aussitot qu'il saura 
que quelqu'un est indispose. H tachera de le savoir de bonne 
heure. II aura soin de donner aux malades ce dont ils ont besoin. II 
les portera a supporter leur maladie pour I'amour de Jesus-Christ. 
II ne se rebutera point des petites peines qu'il aura en cette charge, 
comme de vider les pots de chambre, faire les lits, etc., mais il s'y 
portera de bon cceur pour I'amour de Dieu. II servira les malades 
comme si c'etait Jesus-Christ mime qu'H eut a soigner^°.
Suivent les details sur les soins de proprete, I'exactitude 
dans I'observation des ordonnances des medecinssi. L'infir- 
mier doit aussi veiller aux besoins spirituals des malades: 
lorsqu'ils en sont capables, il les conduira d la messe i des 
heures convenables et leur fera la lecture spirituelle; mais H 
prendra garde que ceux qui ont pris medecine ne sortent pas ce 
jour-la, qu'ils se tiennent chaudement et tranquillement dans la 
chambre
Ainsi, au sujet des malades, le grand principe est que Ton 
doit les servir comme si c'etait Jesus-Christ lui-meme. En rea- 
lite, ce principe qui d^coule directement de I'Evangile 
(Mt. 25,40 ss.), inspire tous les rdglements de Poullart des 
Places, et c'est d sa lumidre qu'il faut les lire. C'est aussi dans 
cet esprit qu'il les a pratiques lui-m§me.
90 N. 185-186.
91 N. 87.
92 N. 188.190.
